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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.833/63 (D). Como
consecuencia de la vacante produtida por el pase a lasituación de reserva Almirante D. jerónimo
Bustamante de la Rocha, se promueve a sus inmedia
tos empleos, con antigüedad a todos los efectos de 1 de
septiembre del año actual, a los Jefes v Oficiales del
Cuerpo General de la Armada relacionados a contiva
ción, primeros en sus respectivas Escalas que se ha
llan cumplidos de condiciones y han sido declarados
aptos" por la junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonados inmediatamente a con
tinuación del último de los de sus nuevos empleos :
Capitán de Fragata (A) don Pedro Recacho Eguía.
capitán de Corbeta (A) don José María Moréu Cur
bera.
Teniente de Navío (A) don Leonardo Icaza Ape
llániz.
Xo ascienden Alféreces de Navío
las condiciones reglamentarias.
Madrid, 31' de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
por no reunir
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.834/63 (D).—Se nom
bra Segundo jefe del Estado Mayor del Departamen
to Marítimo de Cádiz, en destino de Superior catego
ría, al Capitán de Fragata (E) don Felipe Pita da
Veiga Sanz, que cesará como jefe de Electricidad,
Electrónica :y Radiocomunicaciones del citado Depar
tamento.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 31 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.835/63 (D).—Sin per
juicio de su actual destino, se nombra Secretario del
Estado Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz,
en destino de superior categoría, al Capitán de Cor
beta (A) don Féliciano Mayo Jáimez.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 31 de agosto de 1963.
NIETO
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.836/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (AS) don Luis Fer
nando Cebriá Alvarez cese como Comandante del
dragaMinas Nalón, una vez sea relevado y haya per
manecido con su relevo el tiempo que la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz estime
necesario, y pase destinado al Estado Mayor de di
cho Departamento.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 31 de agosto de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIFTO
it
Orden Ministerial núm. 3.837/63 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela Naval Militar al Tenien
te de Navío D. jos* Luis Villar Blanco, que cesará
en el crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.°, artícu
lo 3» de la Orden Ministerial de-6 de junio de 1951
(D. O. núrri. 128).
Madrid, 30 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.838/63 (D).—Se nom
bra Ayudante Profesor de la Escuela Naval Militar
al Alférez de Navío D. Fernando de Cominges Mo
líns, que cesará en la fragata Hernán Cortés.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de agosto dé 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.839/63 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Ingenieros de Armas
Navales D. Carlos González Colorna continúe como
Profesor adjunto en la Escuela de Ingenieros de Ar
mas Navales, sin perjuicio de su actual destino.
Madrid, 31 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias por enfermo.
_Orden Ministerial núm.. 3.840/63 (D).—Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, de
acuerdo con lo informado por los Organismos com
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petentes de éste Ministerio, y con arreglo a lo pre
ceptuado en el vigente Reglamento de Licencias Tem
porales, aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906
(D. O. núm. 55), se conceden al Capitán de Navío
(S) Manuel Castañeda Barca dos meses de licen
cia /por enfermo, que disfrutrá en el Departamento
Marítimo de Cádiz, percibiendo sus haberes por la
Habilitación General de dicho Departamento.
Madrid, 31 de agosto de 1963.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.841/63 (D).--Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26. de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y Ley
,de 23 de diciembrede 1961 (D. O. núm. 1 de 1962),
y de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio al Alférez de Na
vío (a) don Ignacio Chorro Peña,' en las categorías
siguientes :
a) Cruz 'sin pensión, con antigüedad de. 15 de
agosto de 1945.
b) Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales, a
partir de 1 de enero de 1959:
c) Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a
partir de 1,de enero de 1962, hasta la fecha en que le
corresponda su ingreso en la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
Madrid, 31 de agosto de 1963.
Excmos: Sres.
Sres. ...
NIETO
Cuerno de Suboficiales y asirniladr,
Ascensos.
Orden Ministerial núm., 3.842/63 (D). Para
cubrir vacante en el empleo
. de Brigada Escribiente
del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la junta Permanente de dicho Cuerpo
y lo propuesto por el Servicio de Personal, se pro
mueve al expresado empleo al Sargento primero don'
Alejandro -César Piña Durán, con antigüedad para
todos los efectos, de 29 de agosto del corriente año,
escalafonándose a continuación del de su nuevo ern
pleo D. Francisco García Fernández.
Madrid, 30 de agosto de 1963.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Licencia:ç por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.843/63 (D).--En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo propuesto por el Servicio de Personal y lo
informado por la Junta Superior de Sanidad de la
Armada, se conceden dos meses de licencia por enfer
mo, a partir de 14 publicación de la presente Orden,
al Subteniente Mecánico D. José Deudero de Arcos,
que disfrutará en San Fernando (Cádiz).
Madrid, 29 de agosto de 1963.
Excmos. Sres.' ....
NIETO
••••
Orden Ministerial núm. 3.844/63 (D).—En vir
tud de expediente % incoado al efecto, de conformidad
con lo propuesto por el Servicio de Personal y lo
informado por la Junta Superior de Sanidad de la
Armada, se conceden dos meses de \licencia por en
fermo, a partir de la publicación de la presente Orden,
al Brigada Mecánico D. Manuel Raposo Ayerbe, que
disfrutará en Curtis (La Coruña).
Madrid, 29 de agosto de 1963.
Excnios. Sres. ...
NIETO
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 3.845163 (D).-1---Se rec
tifica la Orden Ministerial número 3.062/63 (D)
(D. O. núm. 156), que afecta al AyUdante Técnico Sa
nitario de primera D. Luis Carro López, en el sen
tido de 'que este Suboficial quedará escalafonado de
lante del de su mismo empleo D. Eusebio López
Fuentes. •r
Madrid, 30 de agosto de 1963.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.84.6/63 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Obrero de segunda de la
Maestranza de la _Armada (Zapatero) Antonio Fer
nández Seijas, se dispone cese en el destructor Ulloa
y pase destinado a disposición del Capitán General
del Departamento Marítimo- de El Ferrol del Cau
dillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario y se
encuentra comprendido en el apartado e), punto V
del artículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de ju
lio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de agostó de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
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Prórroga de licen-cia por enférino.
Orden Ministerial núm. 3.847/63 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses de prórroga a la licencia que por enfermo
disfruta al Auxiliar Administrativo de tercera de la •
Maestranza de la Armada Francisco Palmer Belly.
Madrid, 30 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefes del Servicio de Sanidad
e Intendente General de este Ministerio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm.. 3.848/63 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial número 3.325
de 1963, de fecha 20 de julio de 1963 (D. O. nú
mero 167), por la que se convocaba examen-con
curso para cubrir una plaza de Operario de pri
mera (Albañil) en los Servicios de Torpedos y
Defensas Submarinas del Departamento Maríti
mo de Cartagena, y de conformidad con lo infor
mado por el Servicio de Personal de este -Minis
terio, se dispone:
1.0 Ouedan admitidos a examen los Operarios
que se indican a continuación :
Operario de segunda (Artificiero) Miguel Pé
rez Ardil, destinado en el Ramo de Artillería del
Arsenal.
Operario de segunda (Albañil) Alfonso Ros Gi
ménez, destinado en el Ramo de Ingenieros del
Arsenal.
2.° El examen tendrá lugar en la fecha que
determine la Superior Autoridad del Departa
mento.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por
dicha Superior Autoridad, relativa al Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
quedará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Capitán de Navío D. Juan Bau
tista de Lara y Dorda.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Diego Pallarés
García.
Vocal-Secretario.—Capataz segundo (Albañil)
D. Ginés Sánchez Martínez.
4.0 A los efectos de las dietas correspondien
tes del Tribunal examinador, deberá tenerse en
cuenta lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de
julio de 1949 (D. O. núm. 157), que surtirá efec
tos en la fecha del examen.
5.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente, pin. duplicado,
\ será remitida al Servicio de Personal de esce
Ministerio por el conducto reglamentario.
Madrid, 30 de agosto de 1963.
Excmos. Sres.
..
Sres. ..
Rectificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.849/63 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 1773,/63, de
fecha 10 de abril -de 1963 (D. 0. núm. 87), queconcedía el ingreso en la Maestranza de la Arma
da, con fa categoría de Auxiliar Administrativo
de tercera, de la señorita María de la Luz Ouin
tanilla Mallo, en el sentido de que éstos son los
verdaderos nombres y apellidos de la interesada,
y no los que, por error, se hacían constar en la
citada Orden Ministerial.
Madrid, 30 de agosto de 1963.
1-41xcmos. Sres. ..
Sres. . .
Personal varió.
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.850/63 (D).—A pro
puesta del Ministro-Togado, Asesor General de
este -Ministerio, y en virtud de expediente incoa
do al efecto, se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, de la señorita María del Mar Manri
que de Lara y Merelo, con la categoríaprofesion lde Oficial ,segundo Administrativo, para
prestar sus servicios en la Asesoría General y Sec
ción de Justicia.
La interesada percibirá el sueldo base mensual
de dos mil cuatrocientas pesetas (2.400,00), de
acuerdo con lo dispuesto .en la Orden Ministe
rial número 2.972/63, de 26 de junio del año en
curso (D. O. núm. 150), por aplicación de lo pre
ceptuado en el artículo 1.° del Decreto 1.095/63,
sobre salarios del personal civil no funcionario,
quedando encuadrada en la Reglamentación Na
cional del Trabajo en las Industrias Siderometa
lúrgicas, con sujeción a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aproba
da por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplir
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los, conforme a lo que se determina en el artícu
lo 29 de la Reglamentación del personal -civil no
funciotlario, ya mencionada ; Plus de Cargas -Fa
miliares y Subisidio Familiar, si procede ; pagas
extraordinarias, de. acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 31 de la misma Reglamentación, y
demás emolumentos laborales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de
ucho horas diarias, de conformidad con lo esta
blecido en la citada Reglamentación laboral de
las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a la interesada
en la Miltualidad Sliderometalúrgica, según la Or
den vigente de'29 de julio de 1954 (D. O. núme
ro 203), desde la fecha d:e comienzo en la presta
ción de servicios, si no lo estuviere.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de iniciación de prestación
de servicios en la categoría y carácter con que se
verifica esta contratación, en cuyo momento que
da anu1,ada la Orden Ministerial número 2.438/63,
de 21 de mayo riel ario en curso (D. O. núm. 119),
Por la que se dispuso la contratación de la inte:-
resada con carácter interino y por plazo no. supe
rior a tres meses.
Por el. jefe del Establecimiento donde la inte
resada ha de prestar sus -servicios le será entrega
da la credencial, con arreglo a lo dispuesto en el
ptinto 3•0 del apartado Ar de la Orden Minis
terial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
.1adrid, 30 de agosto de 1963.
Ex-omos. Sres. ..
Sres. ..
ri
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.851/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informada por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1-950 (D-. O. núm. 288), Orden
-Ministerial d:e 28 del mismo mes'y año (D. O. nú
mero 1 de 1951), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acu
m.ulables en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la
sma.
Madrid, 29 de agosto de 1963.
Excmos. Sres.
..
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Sargento Jefa M.
Sargento Inf.a M.a
Sargento Inf.a M.
NOMBRES Y APET.LIDOS
D. José L. Rivas Rivas ...
D. Manuel Mateo López ... . ••
D. José Vallejo de la-Vega (1) .
OBSERVACIONES<
• • . . . . .
• • • • • • •
• •
Cantidad
anual.
PesetaR
1.000
1.000
1.000
Concept o
pbr el que
e 1í con"vede.
1 trienio ...
1 trienio ...
1 trienio ...
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial nú
mero 1254/63 (D. O. núm. 59).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Educación Nacional.
Sección de Provisión de Escuclas.—Personal do
cente.—Vistas las propuestas que elevan varios Con
sejos Escolares Primarios de nombramientos de maes
tras y maestros para escuelas dependientes del mismo ;
Teniendo en cuenta que se ajustan a lo dispuesto
Por la legislación vigente,
Esta Dirección General ha resuelto nombrar, con el
carácter que se cita, para la escuela que se indica a
la siguiente maestra :
Fecha en que dek
comenzar el &how
1
1
1
agosto
agosto
agosto
1963
1963
1963
Doña María Manuela Díaz Vázquez, de Marman
cón (La Coruña), para la mixta creada por Orden
Ministerial de 16 de mayo de 1960, en Puente de las
Cabras-Naranco (La Coruña), del Patronato del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Blo
que de Viviendas de la Armada. En propiedad defi
nitiva.
La maestra nombrada percibirá los haberes que por
su situación escalafonal le correspondan y emolumen
tos legales, quedando sujeta, en cuanto a la toma de
-posesión, a lo que se dispone en el artículo 49 del vi
gente Estatuto del Magisterio. Los que hubiesen obte
nido destino por concurso general de traslados, pre
viamente se posesionarán y cesarán en la escuela ob
tenida por dicho medio de provisión, y después,se po
sesionarán de la del Patronato, considerándose las
mismas y en todos los casos las de procedencia como
vacantes definitivas a todos los efectos. Los de nuevo
ingreso vienen obligados a participar en el concurso
general de traslados para obtener escuela de régimen
normal de provisión en propiedad definitiva y el nom
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bramiento efectuado por la presente Resolución —no
tendrá efectos definitivos hasta que los interesados
hayan obtenido escuela por el citado medio, v estos
efectos serán a partir del primero de septiembre si
guiente al de la resolución del concurso general me
diante el cual havan obtenido destino definitivamente.
Las respectivas Delegaciones Administrativas de
Educación Nacional darán traslado de la presente Re
solución a los Consejos Escolares Primarios corres
pondientes y a los interesados.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. S. muchos arios.
Madrid, 6 de julio de 1963.—El Director General,
Tena Artigas.
Sr. jefe de la Sección de Provisión de Escuelas.
(Del B. O. M. de Educación Nacional núm. 63,
página 2.471:) •
RECTIFJCACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 3.120/63 (D) (D. O. núm. 158, pá
gina 1.736), se rectifica en el sentido siguiente:
DONDE DICE:
Operario de segunda (Armero) Ramón Ríos Fer
mín...
DEBE DECIR:
Operarió. segtinda- (Armero) Ramón Ríos 7-e
Madrid, 4 de septiembre de 1963.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL., Alberto Cer
vera Balseyro.
E.-DICTOS
(363)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de, Tn
fantería de. Marina, juez instructor deLe«xpediente
instruido por pérdida de Cartilla Naval de Eduardo
García -Prieto,
Hago saber : Que p-or decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
elk que haga uso del mismo.
Villagarcía, 22 de agosto de 1963.—E1 Comandan
te, Juez insIructor, Eloy Rodríguez Rodríguez.
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